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彙　報
2017年度事業報告（抄）
１．出版関係
「経営総合科学」の刊行
　第107号　　2017年9月29日（発行）
　　論　説　　　神頭広好「商圏としてのリピート圏に関する研究」
　　　　　　　　横山寛和「医療保険制度の財政制約、制度間格差と制度改革
　　　　　　　　　　　　　－後期高齢者医療制度を巡る政策決定過程－」
　　　　　　　　麻生憲一「観光資源発掘のための地域調査
　　　　　　　　　　　　　－奈良県香芝市を対象として－」
　　　　　　　　吉田　洋「ＩＴマネジメントとシステム監査」
　　研究ノート　野末英俊「経済のグローバル化と同族企業
　　　　　　　　　　　　　－名古屋圏の企業を中心に－」
　　報　告　　　Koichi Hamada,Yasuo Hoshino,Atsuko Kosaka,Cheng-Few Lee,
　　　　　　　　Motohiko Sato
　　　　　　　　　　　　  「Keynote Speech by Professor Koichi Hamada 
　　　　　　　　　　　　　　at the 22nd PBFEAM」
　第108号　　2018年2月28日（発行）
　　論　説　　　蒋湧、加藤達也
　　　　　　　　　　　　  「ＧＩＳを用いた安城・岡崎域内の矢作川流域
　　　　　　　　　　　　　　災害リスクに関する空間解析」
　　　　　　　　田中孝治「調庸帳と我国古代の決算報告制度
　　　　　　　　　　　　　－調庸帳と勘会と風土記の関係性について－」
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　　　　　　　　中島豊四郎、松山智恵子、岩田員典
　　　　　　　　　　　　  「ソフトウェア開発プロセスの体得方法としての
　　　　　　　　　　　　　プログラミングによる動画制作」
　　　　　　　　有澤健治「古代ギリシャの数学－平方根問題」
　　研究ノート　野末英俊「森村グループとセラミック産業
　　　　　　　　　　　　　－大企業への発展と課題－」
　　報　告　　　山本大造「2017年度経営総合科学研究所企業調査報告
　　　　　　　　　　　　　－伊那食品工業株式会社の経営理念と組織文化」
　　　　　　　　河村たかし、星野靖雄
　　　　　　　　　　　　　  「経営行動科学学会第18回年次大会特別講演
　　　　　　　　　　　　　　『庶民革命』」
　　「愛知大学経営総合科学研究所叢書」の刊行
　　　　50　地域経営における観光と交通
　　　　　　　　神頭広好、加藤好雄、猿爪雅治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年3月28日（発行）
２．講演会
　日　時　2017年4月7日（金）　17:00～18:30
　場　所　名古屋校舎　厚生棟３階　Ｗ31
　講演者　Vladimir Mazalov
　　　　　(Institute of Applied Mathematical Research, Karelian Research Centre, 
Russian Academy of Science)
　テーマ　Optimal stopping games with incomplete information
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　日　時　2017年10月27日（金）　16:30～18:00
　場　所　名古屋校舎　講義棟 L508教室
　講演者　ケネス・ハイシュミット（サウスイースト・ミズーリ州立大学教授）
　テーマ　消費者意識の国際比較とマーケティング戦略
　日　時　2017年11月27日（月）　13:00～14:30
　場　所　名古屋校舎　講義棟 L705教室
　講演者　河上誠司（スリーボンドファインケミカル株式会社）
　テーマ　グローバル企業における働き方と人事
　　　　　－ブラジルでの勤務経験を通じて－
３．企業調査
　期　日　2017年8月8日（火）・9日（水）
　調査先　伊那食品工業株式会社（長野県）
４．特別事業
　共同研究　内部統制システムに関する調査研究（2016年度～2017年度事業）
　　　　　　（所　員）栗濱竜一郎、大槻隆、田子晃、望月恒男
５．補助研究員の研究報告会
　昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止。報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた。
